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Fra den 1. september 2013 til den 15. januar 2014 var jeg i praktik hos KulturSkaberne i 2200Kultur 
som en del af min uddannelse i Performance-design. Reelt varede praktikken dog lidt længere, da 
jeg var nysgerrig til at starte med og blev inviteret til et par tidlige møder og events, ligesom jeg 
har sat nogle projekter i søen, som først bliver afsluttet efter praktikperiodens ophør. 
     Jeg har været inde over mange projekter af vidt forskellig karakter i praktikforløbet, og at tage 
et enkelt ud vil ikke være fyldestgørende. Denne rapport vil derfor ikke beskæftige sig med en 
enkelt event eller performance, hvorfor en traditionel performanceteoretisk analyse heller ikke vil 
være tilstrækkelig. Teoretikere som Victor Turner, Richard Schechner og Erving Goffman, der har 
fokus på selve oplevelsen samt individets placering og adfærd i forhold til den, er derved blevet 
efterladt i kulissen. 
     Rapportens analytiske fokus vil i stedet være på nogle af de overordnede, organisatoriske 
problemstillinger, som jeg stødte på i flere af ”mine” projekter som kulturskaber. Mere specifikt 
behandler den de paradokser og interessekonflikter, jeg stødte på ved på den ene side at være 
praktikant i det ”borgerdrevne projektværksted” KulturSkaberne og på den anden side at være 
praktikant i den den kommunale kulturinstitution 2200kultur, hvor KulturSkaberne havde til huse. 
     Både KulturSkaberne og 2200Kultur har det københavske kulturliv og -forbrug som fokus, og de 
har begge en meget bred tilgang til, hvad et kulturtilbud kan være. Ja, nærmest lige så bred som 
kulturbegrebet selv. Jeg er endnu ikke stødt på et projekt, der blev betragtet som for langt ude 
eller for lavkulturelt til at blive optaget som kulturskaberprojekt. Og de fysiske rammer, som 
2200Kulturs huse udgør, giver også et næsten uendeligt bredt kulturelt råderum, fra stort til småt 
og fra privat til offentligt. 
     Man kan sige, at 2200Kultur har nogle meget brede rammer, og KulturSkaberne leverer et 
meget bredt indhold. Og samarbejdet er oplagt, fordi de to kulturenheder har et stort fælles 
formål i at tilbyde nye og anderledes kulturtilbud til københavnerne. Koncerter, madfestivaler, 
politiske debatter, sportsturneringer, religiøse højtider, kunstudstillinger og workshops bliver 
jævnligt afholdt med både 2200Kultur og KulturSkaberne som afsender.  
     For læseren af denne rapport kan distinktionen mellem de to enheder sikkert virke uklar. Og 
denne distinktion, eller manglen på samme, har da også været en udfordring for mig at forstå og 
agere efter i mit praktikforløb. Det er en uklarhed, der nødvendiggør en redegørelse for de to 
kulturenheders formål og kompetencer, som jeg vil  illustrere gennem observationer fra de 
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forskellige projekter, jeg har været en del af. 
     Derefter vil jeg diskutere problematikken ved at to kulturenheder tager ejerskab over de 
samme kulturelle projekter. Dette bringer begreber som organisation og borgerinddragelse i spil, 
som jeg blandt andet vil belyse ved hjælp af uddrag fra Annika Agger og Birgitte Hoffmanns bog 
”Borgerne På Banen”. Men før jeg kan gå i dybden med selve problemstillingen, er det nødvendigt 
at uddybe de to enheders respektive roller i Københavns kulturliv. 
 
2200Kultur 
2200Kultur er Nørrebros største kulturinstitution bestående af Nørrebrohallen, Nørrebro Bibliotek, 
Osramhuset og Sjællandsgade Bad. Den blev etableret i 2010 som den del af den kommunale 
effektiviseringsstrategi, som også blandt andet skabte kulturinstitutionerne Blågården, Amager 
Kultur og Kulturhuset Islands Brygge (Jensen, 24). 2200Kultur er et sted med rige muligheder for at 
skabe projekter, både originale og traditionelle. Dette gælder især de fysiske rammer, som 
rummer alt fra store haller over mødelokaler til nykonstruerede udendørsarealer. 
     Nørrebrohallen ligger ud til Nørrebrogade og har ca. 600.000 brugere årligt. Den indeholder fire 
sale til sport, en multisal, et klatrecenter, en café samt møde- og foreningslokaler. Her sidder også 
2200Kulturs chef og administration. Nørrebro Bibliotek ligger lige over for Nørrebrohallen på 
Bragesgade. Det har ca. 300.000 brugere om året og indeholder alle traditionelle bibliotekstilbud 
samt mere sociale tilbud, såsom lektiehjælp, retshjælp og læsegrupper. Osramhuset ligger et par 
stenkast væk på Valhalsgade og er et forenings- og kulturhus med ca. 150.000 brugere årligt og 
lokaler til fx. filmvisninger, koncerter, foredrag samt danse- og musikundervisning.1 Sjællandsgade 
Bad er kommet til efter de tre andre huse og er en genåbnet badeanstalt. I praksis har badet kun 
et formelt samarbejde med resten af 2200Kultur, da det er foreningsdrevet og placeret på Indre 
Nørrebro. Udover disse fire huse, administrerer 2200Kultur også aktiviteter på de utraditionelle 
udendørsarealer Superkilen og Mimersparken, som blev anlagt i 2012. Der er i alt 39 ansatte i 
2200Kultur (Jensen, 25). 
 
KulturSkaberne 
                                                          
1
 Besøgstal i dette afsnit er baseret på noter fra mit introduktionsmøde med 2200Kulturs adm. direktør, Ayhan Can 
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”KulturSkaberne er et ”kulturelt værksted”, hvor du som borger, har mulighed for at få vejledning 
og støtte til idéudvikling, planlægning og afvikling af dine egne kulturarrangementer.”2 De eneste 
deciderede krav, der er for at blive optaget som kulturskaberprojekt, er, at de events og andre 
kulturelle tilbud, de leder ud i, er åbne for alle, og at formålet ikke er direkte kommercielt. Det vil 
sige, at du ikke kan bruge KulturSkaberne til at arrangere en billig klassefest eller til at lave et 
reklamefremstød for et fysisk produkt. Der kan godt forekomme både entrépriser og 
alderbegræsning ved kulturskaber-events, ligesom aktører fra den private sektor kan være 
involverede i projekterne. Men det er i så fald for at undgå et underskud eller af andre praktiske 
grunde. 
     KulturSkaberne startede i 2200Kultur umiddelbart efter husenes sammenlægning i 2010. Det 
var 2200Kulturs chef, Ayhan Can, der via et opslag dengang efterspurgte et initiativ for at højne 
borgerinddragelsen, hvilket i høj grad var for at opfylde Kultur- og Fritidsforvaltningens krav om 
øget borgerinddragelse i kulturinstitutionerne.3 De samme krav galdt også resten af kommunens 
kulturinstitutioner, og siden hen er KulturSkaberne derfor blevet udvidet til også at have 
afdelinger hos Blågården på Indre Nørrebro, i Kulturanstalten på Vesterbro, på Kraftwerket i Valby 
og snart også i Gladsaxe. Men KulturSkaberne står fortsat stærkest i 2200Kultur med 4-5 
involverede ansatte og praktikanter. 
     KulturSkaberne har fået økonomisk støtte fra Haraldsgadekvarterets Områdeløft, som ophørte i 
2012 og var finansieret af Københavns Kommune og Velfærdministeriet, fra Kickstartpuljen i 
Københavns Kommune, som gik til lønninger i starten af KulturSkabernes levetid, og fra 
Børnekulturens Netværk, der ligger under Kulturstyrelsen. Denne støtte ophører dog også i midten 
af 2014, hvorefter KulturSkaberne udelukkende er finansieret af de kommunale 
kulturinstitutioner, de har til huse i. 
     Udover de borgerinitierede projekter, igangsætter KulturSkaberne også en del projekter selv, 
som derefter udvikles og afvikles med hjælp fra frivillige aktører. Dette er både for at opfylde 
formålet om borgerinddragelse, men i lige så høj grad for at skabe synlighed omkring konceptet og 
borgernes mulighed for at skabe kulturprojekter selv.4 
     Der kan være stor forskel i, hvor langt et projekt er i sin udvikling, når det søger samarbejde 
                                                          
2
 http://kulturskaberne.dk/side1 
3
 Interview med KulturSkabernes stifter, Pil Hodal 
4
 Interview med KulturSkabernes stifter, Pil Hodal 
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med KulturSkaberne, og som følge deraf, hvor meget det har brug for hjælp til. Nogle projekter er 
lige startet og har brug for sparring omkring både idéudvikling og fundraising, mens andre er klar 
til at blive afviklet og bare har brug for et lokale eller et mobilt lydanlæg. 
     Min primære opgave hos KulturSkaberne var at facilitere projekter og rådgive de frivillige bag 
dem samt at være bindeleddet mellem dem og 2200Kultur. I praksis kunne min indsats i et projekt 
dog bestå i alt fra at lede events til bare at skrive et par mails angående noget udstyr, og jeg satte 
også selv projekter i søen, som jeg vil vende tilbage til senere. 
     2200Kulturs to fastansatte kulturskabere har arbejdsplads i henholdsvis Nørrebrohallens 
information og Osramhuset, mens min arbejdsplads var på det såkaldte kulturskaberkontor på 
Nørrebrohallens første sal. Der sad i forvejen to medarbejdere i løntilskud som kulturskabere, da 
jeg skulle starte min praktik. Den ene stoppede dog samme dag, jeg startede, og den anden 
stoppede måneden efter. Derfor sad jeg en overgang alene på kontoret. Jeg overtog samtidigt en 
del arbejdsopgaver fra de to, der stoppede, hvorfor mine første måneder blev lidt hektiske. Det 
gælder især arbejdet med de to projekter 2200Tæsk og 2200Doku, som jeg også vil komme ind på 
senere. 
 
Fordele ved samarbejdet 
Der er nogle helt åbenlyse fordele ved at have et projekt som KulturSkaberne i en kommunal 
kulturinstitution som 2200Kultur, for begge parter, også langt flere end der er ulemper. For 
KulturSkaberne er fordelen især, at de har direkte råderet over 2200Kulturs faciliteter, såsom 
mødelokaler, festsale, lydudstyr, printere og PR-apparat. Derudover finansierer 2200Kultur de 
fleste kulturskaberprojekter, både i form af deres ansatte og ofte også med direkte økonomisk 
støtte. Det er især disse faciliteter og støttemuligheder, der virker attraktive for KulturSkabernes 
frivillige aktører. 
     Når 2200Kultur støtter de fleste af KulturSkabernes projekter, er det selvfølgelig fordi, de også 
ser en fordel i samarbejdet. Hvor 2200Kultur i forvejen har et kommunikationsteam, et 
økonomiteam og en ledelse, fungerer KulturSkaberne i praksis som en kreativ og pojektorienteret 
stabsenhed, der især har til opgave at hive nye projekter og aktører ind i 2200Kulturs rammer og 
derved skabe nye tilbud til brugerne. Flere projekter, der er startet som kulturskaberprojekter, er 
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da også blevet til faste ugentlige tilbud i 2200Kulturs huse, såsom folkekøkken og godnathistorier i 
Nørrebrohallen samt kor, filmskole og barselscafé i Osramhuset. 
     Inden for de to kulturenheders fælles formål har de altså nogle ofte vidt forskellige 
kompetencer og ressourcer, der komplimenterer hinanden godt. Nedenfor har jeg stillet nogle 
sproglige modsætninger op, som netop illustrerer nogle afgørende forskelle mellem de 
kompetencer og ressourcer, som henholdsvis 2200Kultur og KulturSkabernes har. 
Kommunale Kreative 
Ansatte Frivillige 
Ledelse Borgerdrevet 
Professionelle Amatører 
Arbejde Hobby 
Erfaring Nysgerrighed 
Konvention Innovation 
Formelt Uformelt 
Forvaltningen  Fonde og puljer 
Helhed Fragmenter 
Mangfoldighed  Nicher 
Fast Flygtig 
Rammer Indhold 
 
Disse er ikke nøjagtige nøjagtige angivelser af de to enheder og skal ikke virke som konkrete 
analysepunkter. De er snarere sat op for at vise enhedernes forskellige råderum. Det kommunale 
og det kreative er ikke, som jeg også antyder i titlen på denne rapport, direkte modsætninger. De 
behøver i hvert fald ikke at være det, for der kan drages stor nytte af de to segmenters forskellige 
kompetencer, hvilket KulturSkaberne netop er sat i verden for at bevise. 
     Men med så forskellige kompetencer følger der dog også nogle organisatoriske og hierakiske 
udfordringer, som følgende projekter kan eksemplificere. 
 
”Mine” projekter 
Jeg overtog som nævnt to projekter fra de tidligere ansatte på kulturskaberkontoret. Disse var 
debatklubben 2200Tæsk og dokumentarfilmklubben 2200Doku. De to projekter var ikke skabt af 
frivillige borgere, men var blevet startet af KulturSkaberne og 2200Kultur i fællesskab ud fra den 
strategiske overvejelse, at der var brug for den slags oplysende projekter lokalt. 
     Begge projekter havde en gruppe på 3-5 frivillige tilknyttet, da jeg overtog dem og var blevet 
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bevilget et beløb på ca. 500 kr. per arrangement af 2200Kultur. Min opgave i de to projekter var 
ikke på forhånd defineret, udover at de begge gerne skulle blive så etablerede, at de med tiden 
skulle kunne køre selvstændigt med minimal indblanding fra mig, KulturSkaberne og 2200Kultur. 
Mine rolle i de to projekter skulle dog vise sig at blive meget forskellige. 
     Allerede et par dage før mit praktikforløb officielt startede, deltog jeg i en velbesøgt debat om 
menneskerettigheder på Den Røde Plads arrangeret af 2200Tæsk. På det tidspunkt havde gruppen 
allerede besluttet at afholde fem debatter i måneden op til kommunalvalget den 13. november 
2013. Det var til gengæld de eneste debatter, der skulle afvikles i de fire og en halv måned, jeg var 
i praktik. 
     Det stod dog hurtigt klart, at de fem debatter var mere, end den relativt lille frivilliggruppe med 
begrænset tid og erfaring kunne løfte selv. Der skulle både findes oplægsholdere og politikere, 
hentes og opstilles lydudstyr samt laves PR-materiale. Min forgænger havde været meget 
engageret i debatklubben og havde reelt en funktion som projektleder. Og da min prioritet var at 
få projektet til at køre så glat som muligt, blev det også gradvist den rolle, jeg overtog, på trods af 
målsætningen om, at det skulle være selvkørende. 
     Jeg var nødt til at være stede og stå for lyden til alle fem debatter, da der i nogle tilfælde kunne 
var en frivillig til stede, og de dermed ellers ikke kunne være blevet afviklet. Af den grund blev 
2200Tæsk også det projekt, jeg brugte mest tid og energi på i mit praktikforløb. 
     I tilfældet 2200Doku var situationen ganske anderledes. Her blev min første opgave at aflyse en 
filmvisning, da lokalet ikke var blevet booket i ordentlig tid. Dokumentarfilmklubben havde 
hjemme i Osramhuset, hvor de allerede havde afviklet 3-4 succesfulde månedlige filmvisninger på 
daværende tidspunkt. Der var dog ikke fastlagt nogle datoer for de kommende visninger og derfor 
heller ikke booket lokaler. 
     Til mit første møde med de frivillige stod det klart, at de foretrak en fast månedlig 
hverdagsaften i Osramhuset, hvor jeg som tovholder skulle sørge for at booke et lokale. Men da 
Osramhusets tre sale er populære blandt foreninger og dansehold i hverdagene, var de 
allesammen booket resten af året. Derved blev min vigtigste opgave som tovholder at finde et nyt 
sted, hvor filmvisningerne kunne afvikles fast. Klog af skade fra debatklubben ville jeg sørge for at 
finde en dato og et sted, hvor så mange frivillige som muligt kunne deltage, så det ikke ville ende 
med, at jeg selv skulle stå for afviklingen af filmvisningerne. 
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     Både Nørrebrohallen og Nørrebro Biblioteks lokaler kom på tale til at huse filmvisningerne, 
ligesom jeg også luftede muligheden for Osramhuset i weekenderne, hvor der sjældent er booket. 
Men det skulle vise sig at være svært at finde et sted og tidspunkt, hvor alle var tilfredse. Efter to 
måneder uden fremskridt var der en af de frivillige, der foreslog at rykke dokumentarfilmklubben 
til Støberiets Café, som er en del af kulturinstitutionen Blågården på Indre Nørrebro. Det var en 
idé, jeg også selv havde overvejet, og opmuntret af dette forslag holdt jeg et møde med den 
ansvarlige for caféen. Han var meget positiv omkring at overtage projektet, da faciliteterne var 
velegnede til filmvisninger, og de havde problemer med at få aktiviteter ind i caféen om 
torsdagen, som netop var den dag, flest af de frivillige foretrak. 
     Jeg syntes selvfølgelig, det var synd at videregive projektet, og var også godt klar over, at 
finansieringen fra 2200Kultur selvfølgelig ikke fulgte med til Blågården. Men da jeg så 2200Doku 
som et kulturskaberprojekt, og Blågården også havde en kulturskaberafdeling, anså jeg løsningen 
som den bedste og måske eneste mulighed for at sikre projektets overlevelse. Fredag aften, efter 
mit møde med Støberiet og lige før jeg gik hjem på weekend, skrev jeg derfor til de frivillige samt 
de andre kulturskabere og chefen i 2200Kultur, at jeg havde fundet en løsning og ville overdrage 
projektet til Blågården. 
     Mandag morgen, så snart jeg mødte ind, blev jeg kaldt ind på chefens kontor og bedt om at 
aflyse aftalen med Blågården. Jeg fik at vide, at jeg ikke bare kunne flytte et 2200Kultur-projekt til 
en anden kulturinstitution, og at det hørte til på Ydre Nørrebro. Jeg blev meget overrasket over 
graden protektionisme, men da han var min chef, gjorde jeg, som han sagde, og forsøger i 
skrivende stund igen på at få presset dokumentarfilmklubben ind en weekend i Osramhuset. 
Derved har jeg endnu ikke haft mulighed for at opleve en eneste filmvisning med 2200Doku. 
 
Min loyalitet 
Udover at overdragelsen af projekterne ikke forløb optimalt, illustrererer de to ovenstående 
eksempler især to ting. Dels at jeg ikke var opmærksom på den store værdi, som borgerdrevne 
projekter har for en kulturinstitution, hvilket jeg vil vende tilbage til om lidt, og dels at jeg ikke var 
opmærksom nok på de strategiske målsætninger, der lå bag dem. 
     Jeg vidste godt, at 2200Tæsk var højt prioriteret i 2200Kultur, da institutionen har et 
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demokratisk fokus,5 hvilket også var grunden til, at jeg tog så meget, og nok også for meget, 
ejerskab i projektet. Men havde jeg fulgt KulturSkabernes erklærede målsæning om, at jeg bare 
skulle være facilitator på projektet, som ellers skulle blive selvkørende, havde de måttet aflyse 
nogle af debatterne. 
     I tilfældet 2200Doku lod jeg netop være med at tage så meget ejerskab og styring og lod i 
stedet beslutningernerne om tid og sted være op til de frivillige selv, hvilket var i tråd med 
KulturSkabernes målsætning. Men her fik jeg af chefen at vide, at det skulle holdes inden for 
institutionens rammer. Og at begrænse de frivilliges råderum på den måde, kan meget vel gå ud 
over deres engagement i forhold til fremtidige filmvisninger.  
     Der var altså et tydeligt paradoks mellem 2200Kulturs ønske om at få flere oplysende og 
borgerinddragende aktiviteter ind i institutionens huse og KulturSkabernes målsætning om at køre 
projekterne på de frivilliges præmisser. Men det var samtidigt tydeligt, at 2200Kulturs ønsker som 
fordeler af de offentlige midler vejede højest. Man kan også sige, at projekterne i sidste ende var 
mere 2200Kultur-projekter end kulturskaberprojekter, og min loyalitet altså i dette tilfælde ikke 
kunne ligge hos både de frivillige og hos den kommunale kulturinstitution, de var frivillige i. 
     Det er hverken uforståeligt eller direkte uholdbart, at 2200Kultur og KulturSkaberne har hver 
sin dagsorden, når det kommer til kulturtilbud. Det ville i virkeligheden være mærkeligt andet. 
Problemstillingen opstår først, når begge aktører tager ejerskab over noget, som ikke samtidigt 
kan fungere i begge regi, altså på kommunens præmisser og på de frivillige borgeres præmisser. 
De kan fungere i både det ene og det andet regi, men ikke nødvendigvis i dem begge. 
     Da jeg forsøgte at afsætte 2200Doku til en anden kulturinstitution, betragtede jeg det først og 
fremmest som et borgerdrevet projekt. Det skyldtes delvist, at jeg på det tidspunkt ikke klar over 
de strategiske overvejelser, der lå bag projektet, og at det var blevet initieret i samarbejde mellem 
2200Kultur og KulturSkaberne. Det skal siges, at mine kollegaer hos KulturSkaberne i 2200Kultur af 
den grund heller ikke var glade for at overlade projektet til Blågården, men at de kunne acceptere 
det, netop fordi det skulle være et borgerdrevet projekt, og fordi det kunne overdrages til en 
anden kulturskaberafdeling. 
     Min chef var selvfølgelig klar over, at man ikke kan bestemme over frivillige borgere, og at 
frivilliggruppen derfor sagtens kunne rykke til Blågården, hvis det var det, de ville. Men både han 
                                                          
5
 www.2200kultur.dk/2200kulturs-værdisæt 
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og mine kulturskaberkolleger i 2200Kultur mente at have ret til at beholde navnet 2200Doku i 
2200Kultur-regi, så de kunne starte nye projekter under samme navn, hvis frivilliggruppen skulle 
flytte. Det tyder altså på, at det mere er finansieringen og de fysiske rammer end den frivillige 
arbejdskraft, der retfærdiggør ejerskabet af et projekt. 
 
Organisation 
Som nævnt har 2200Kultur og KulturSkaberne et fælles formål i at skabe nye kulturtilbud, men det 
betyder ikke, at de også har samme motivation for at skabe dem. Som kommunal institution er 
2200Kultur forpligtet til at efterleve de politiske beslutninger, der bliver truffet i Københavns 
Kultur- og Fritidsforvaltning, som det blandt andet var tilfældet med kravet om øget 
borgerinddragelse, der lå til grund for oprettelsen af KulturSkaberne. Til gengæld bevilger 
forvaltningen penge til 2200Kultur, som så igen er forpligtet til at inberette regnskab, besøgstal 
m.m. til forvaltningen, så den kan sammenligne med tidligere tal, senere tal og tal fra andre 
kommunale institutioner i forhold til spkaldte benchmarks (Agger et al., 15). 
     Denne indirekte form for konkurrence kan tolkes som et eksempel på New Public Management, 
der har inspireret den offentlige sektor i flere vestlige lande. Her drives de offentlige institutioner 
ikke på markedsvilkår, men på markedslignende vilkår, hvilket sætter fokus på institutionernes 
serviceniveau og på brugernes rettigheder (Agger et al., 15). Dette skulle gerne resultere i 
effektiviseringer og kreative løsninger, hvilket KulturSkaberne igen er et godt eksempel på. 
     Denne kommunale konkurrencestruktur var også noget, jeg fornemmede i mit forsøg på at 
overdrage 2200Doku. Da jeg mødte op til mødet på Blågården, mødte Støberiets repræsentant 
mig med ordene  ”Jeg er overrasket over, at de har sendt dig herhen” og uddybede, at det ikke 
ligefrem var normalt at dele projekter de kommunale kulturinstitutioner imellem. Min chef 
understregede dog over for mig, at hans modvilje ved at overlade 2200Doku til Blågården ikke 
skyldtes intern konkurrence, men i stedet ønsket om at opfylde den målsætning, som i sin tid lå til 
grund for Kultur- og Fritidsforvaltningens oprettelse af 2200Kultur, nemlig at skabe nye 
kulturtilbud på Ydre Nørrebro. Så at rykke et kulturtilbud som 2200Doku til Indre Nørrebro, ”hvor 
de har jo så mange tilbud i forvejen” med både VerdensKulturCentret, Blågården, to teatre og en 
biograf, var imod 2200Kulturs grundlag. 
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          Hverken 2200Kultur eller KulturSkaberne er dog sat i verden for at tjene penge. 
KulturSkaberne har reelt ingen indtjening, og 2200Kultur skal gå ud i nul i slutningen af hvert 
regnskabsår. Kultursociologen Dorte Skot-Hansen påpeger, at ”...kulturinstitutioner hverken kan 
eller skal legitimere deres samfundsmæssige rolle som væksterhverv, der giver overskud på 
bundlinjen” (citeret i Jensen, 13-14), men alligevel skal 2200Kultur konkurrere om opmærksom 
med byens andre kulturelle tilbud for at trække brugere til. Og i den forbindelse kan billige, 
borgerdrevne projekter i anderledes udformninger virke som en god investering. 
     Selvom KulturSkaberne ikke skal tage mange økonomiske hensyn, har de selvfølgelig også en 
forpligtelse i forhold til de forskellige eksterne puljer, de har fået støtte fra. Således indebar 
områdeløftet en social forpligtelse, Kulturstyrelsens modelforsøg var øremærket unge under 30 år, 
og kommunens kickstartpulje skulle gå til lønninger i opstartsfasen. Men med udløbet af 
Kulturstyrelsens modelforsøg i 2014 står, har KulturSkaberne ikke flere puljemidler tilbage, og 
2200Kultur kommer til at stå for hele finansieringen af KulturSkaberne og deres projekter på  Ydre 
Nørrebro, med undtagelse af de puljemidler der eventuelt kan skrabes ind til projekterne 
enkeltvist. 
     Derved går KulturSkaberne endeligt fra at kunne betragtes som en af 2200Kulturs 
samarbejdspartnere til at være en regulær stabsenhed, der skal stå til ansvar for 2200Kulturs 
ledelse, og som er indirekte finansieret af kommunen. KulturSkaberne selv har ingen ledelse, hvor 
2200Kultur derimod har både en chef, en souschef, en biblioteksfaglig leder og en 
kommunikationschef. Så det er ikke uforståeligt, hvis de endelige beslutninger i fremtiden bliver 
taget derfra. 
     Det er dog uhyre vigtigt ikke at lade for mange beslutninger blive taget oppefra, når man har 
med borgerinddragelse at gøre, så der stadig bliver efterladt et kreativt råderum til de frivillige, 
som er i så høj kurs.  
 
Kampen om de kreative 
En af de første opgaver, jeg fik som del af KulturSkaberne, var at deltage i et fyraftensmøde 
arrangeret af Kulturstyrelsen på Kraftwerket i Valby. Dette møde var udformet som en 
matchmaking-session, en slags speeddating kulturinstitutioner og kreative unge imellem. Her fik 
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jeg for første gang øjnene op for, hvor afhængige de kommunale kulturinstitutioner er af frivillige, 
eksterne aktører. Der mødte rundt regnet dobbelt så mange repræsentanter fra 
kulturinstitutioner op, som der gjorde kreative unge, og i bedste speeddating-stil forsøgte de at 
overtale de unge til at realiserere sine projekter i lige netop deres institution. 
     Som performance-design-studerende og tidligere frivillig i flere kulturelle projekter kom det bag 
på mig, hvor let det tilsyneladende var at slå hul igennem de kommunale mure og få lokaler, 
udstyr, rådgivning og måske endda finansiering stillet til rådighed bare på baggrund af en idé. Det 
var en vigtig erfaring at gøre mig, for lige netop dette interessefællesskab og afhængighedsforhold 
mellem de kreative aktører og kulturinstitutionerne skaber det kulturelle råderum, som 
KulturSkaberne har fundet plads i. 
     Fyraftensmødet var et af tre på landsplan, som tilsammen udgjorde grundlaget for 
Kulturstyrelsens rapport ”Unges Kreativitet som Drivkraft for Kulturinstitutioner”. Her starter de 
med at konkludere, at ”flere og flere danske kulturinstitutioner arbejder med at inddrage unge i 
deres udviklings- og formidlingsarbejde”, og i næste afsnit vil jeg kigge på, hvad en 
kulturinstitution som 2200Kultur kan få ud af det. 
 
Borgerinddragelse 
I ”Borgerne På Banen”, som er en håndbog til borgerdeltagelse i lokal byudvikling, beskæftiger 
forfatterne, Annika Agger og Birgitte Hoffmann,6 sig med både praktiske og teoretiske 
perspektiver på borgerdeltagelse. 
     Der kan være mange forskellige grunde til at implementere borgerinddragelse, og de kan være 
svære at kende fra hinanden (Agger et al., 10). En del af de gængse begrundelser for at 
implementere borgerdeltagelse i offentlige institutioner har at gøre med demokratiske processer 
og forskellige former for social problemløsning, såsom empowerment (Agger et al.,12-16). Som 
tidligere nævnt spillede de demokratiske hensyn også en vis rolle for 2200Kultur i oprettelsen af 
2200Tæsk og 2200Doku, men det var snarere projekternes oplysende indhold end selve 
borgerinddragelsen i skabelsen af projekterne, der udfyldte denne demokratiske funktion. Dette 
                                                          
6 Annika Agger, Ph.d., er adjunkt på Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter, og 
Birgitte Hoffmann, Ph.d., er lektor på Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske 
Universitet. 
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var også tilfældet for de fleste andre projekter, jeg var en del af, hvor de frivillige ofte tilhørte det 
samme segment af ressourcestærke unge under 30, som dem beskrevet i det foregående afsnit. 
     2200Kulturs bevæggrund for at starte og samarbejde med KulturSkaberne var altså ikke en 
empowerment-strategi, men har snarere at gøre med, at borgerdeltagelse kan ”mobilisere lokale 
ressourcer og aktivere frivillige borgere som et kærkomment supplement til de offentlige 
ressourcer, der er under pres”, og skabe ”en gensidig læreproces mellem borgere og 
forvaltninger” (Agger et al., 12). 
     De borgerindragende projekter, jeg var tovholder på i 2200Kultur, spiller altså en mere praktisk 
og kvalitativ rolle end en ideologisk eller demokratisk rolle, hvilket stemmer overens med det 
retningslinjer, jeg har fået fra 2200Kulturs ledelse, om at institutionens tilbud skal kunne stå for sig 
selv, fra et kvalitativt synspunkt, og ikke bedømmes ud fra eksempelvis kvantitative, 
integrationsmålsætninger. Det handler altså mere om at udnytte og lære af borgernes ressourcer 
gennem borgerinddragelse end ”bare” at satse på borgerdeltagelse. Derved handler det også om 
at opfylde målsætningerne udstukket fra forvaltningens side ved at skabe nye, gode og gerne 
gratis tilbud i institutionen, som både brugerne, de ansatte og de frivillige borgere får noget ud af. 
     Det er her relevant at differentiere mellem brugere og borgere, som er to meget 
sammenflydende begreber i den offentlige sektor. Jeg betragter her brugerne som forbrugerne af 
de kulturelle tilbud, mens borgerne er de mere engagerede og, i denne kontekst, frivillige aktører, 
der er med til at forme tilbuddene (jvf. Löefgren i Agger et al., 15). Det var altså borgere, jeg 
arbejdede med i mit daglige arbejde som kulturskaber i 2200Kultur, og brugerne mødte jeg først i 
afviklingen af projekterne. 
 
Et ben i hver lejr 
Det beskrevne overlap og paradoks mellem 2200Kulturs kommunale, konkurrenceprægede 
organisationskultur og KulturSkabernes borgerdrevne eventmageri, er ikke noget, der har 
gennensyret mit praktikophold, men alligevel noget, jeg har mærket i flere af mine 
arbejdsopgaver. I min funktionsbeskrivelse stod, at jeg skulle dele min tid mellem KulturSkaberne 
og 2200Kulturs kommunikatiosteamet i henholdsvis 25 og 75 procent (se bilag 1, 
funktionsbeskrivelse). Og min vigtigste opgave var at stå for kontakten og koordineringen mellem 
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KulturSkaberne og 2200Kulturs kommunikationsteam. Det var en arbejdsfordeling, der passede 
mig godt, da det kommunikative fint afspejlede min bacheloruddannelse i Journalistik og 
Performance-design. 
     Ofte flød opgaverne som kulturskaber dog sammen med mine opgaver som 
kommunikationsmedarbejder i 2200Kultur. Begge kulturenheder var jo afsendere på langt de 
fleste projekter, og med afsæt i min foregående analyse kan man også argumentere for, at 
KulturSkaberne, lige som kommunikationsteamet, er en stabsenhed, der har til formål at 
kommunikere 2200Kulturs tilbud, omend på en mere kreativ, borgerinddragende og 
eventorienteret måde. 
     Som yderlige illusration af denne pointe havde jeg i stor udstrækning den samme slags 
arbejdsopgaver i kommunikaionsteamet, som jeg havde hos KulturSkaberne, hvilket følgende 
lister viser.
Arbejdsopgaver i KulturSkaberne: 
Indkalde til de ugentlige kulturskabermøder og skrive referat 
Opdatere KulturSkabernes hjemmeside (www.kulturskaberne.dk) 
Opdatere KulturSkabernes Facebook-profil (www.facebook.com/Kulturskaberne) 
Deltage i møder i Børnekulturens Netværks modelforsøg 
(www.boernekultur.dk/inspiration/ungekultur/modelforsoeg) 
Være tovholder og afvikler på debatklubben 2200Tæsk (www.facebook.com/2200Taesk) 
Være tovholder på dokumentarfilmklubben 2200Doku (www.facebook.com/2200Doku) 
Skrive opslag om og afvikle KoncertKlubben i Osramhuset (www.facebook.com/koncertklubben) 
Være konsulent på Stemmer På kantens ”Festival(G) På Kanten”  
(www.youtube.com/watch?v=TH1wkWLCo4g) 
Være konsulent på koncerten ”Casa Latinoamericana i Nørrebrohallen” 
(http://www.casalatinoamericana.dk) 
Afvikle ”Ping Pong På Pladsen” på Den Rød Plads                                                                                                  
(http://kulturskaberne.dk/ping-pong-pa-pladsen/) 
Afvikle undervandskoncerten ”Aqua Sounds” i Hillerødgade Bad 
(https://www.facebook.com/events/535377156542754) 
Lave radiointerview om ”24 Dage Med Kultur” 
(www.kulturskaberne.dk/kulturskaberne-i-din-radio) 
Arbejdsopgaver i 2200Kultur: 
Deltage i ugentlige kommunikationsmøder og skrive referat hver tredje gang 
Skrive nyheder og arrangementer på 2200Kulturs hjemmeside (www.2200kultur.dk) 
Lave opdateringer på 2200Kulturs Instagram-profil (http://instagram.com/2200kultur) 
Skrive og sende pressemeddeleser om arrangementer 
Skrive og korrekturlæse tekster til roll-ups, plakater og flyers 
Skrive tekster og stå for opsætningen på 2200Kulturs online frivilligportal 
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www.2200kultur.dk/frivillig-i-2200kultur) 
Deltage til netværksmøder i Kultur- og Fritidsforvaltningen 
Deltage i personalemøder for alle ansatte i Nørrebrohallen 
Servere fælles morgenmad for alle 2200Kulturs ansatte en gang om måneden 
Skaffe en squashinstruktør til undervisning i Nørrebrohallen 
Være projektleder og afvikler på ”Prøv Seks Sportsgrene På Halvanden Time” i Nørrebrohallen 
(www.facebook.com/events/437076539731191/) 
Skrive invitation og pressemeddelelse, stå for pressekontakt, tage billeder samt koordinere med 
Uddannelsesministeriet til overrækkelsen af ”Den Europæiske Sprogpris” til Nørrebro Bibliotek 
(www.e-pages.dk/metroxpressdk/2826/10) 
 
De to lister er over de arbejdsopgaver, som effektivt har taget mig mellem en og ti arbejdsdage at 
udfylde, og som det kan ses, er de nogenlunde ligeligt fordelt mellem KulturSkaberne og 
2200Kultur. Dertil vil jeg tilføje, at de samme historier ofte skulle kommunikeres ud via både 
KulturSkabernes og 2200Kulturs hjemmesider og Facebook-profiler, og at de fleste af projekterne 
havde, eller i hvert fald kunne have haft, begge kulturenheder som afsender. 
     Jeg var ansat i en 37 timers stilling, men min reelle arbejdsbyrde varierede fra 28 til 50 timer om 
ugen, da jeg havde fri til undervisning om onsdagen, men havde en del arrangementer om aftenen 
og i weekenden. 
     På trods af min dobbelttjans som kommunikationsmedarbejder, var jeg formentlig alligevel den 
med mest arbejdstid som kulturskaber i min første tid som praktikant, da de to fastansatte også 
havde en hel del andre arbejdsopgaver i 2200Kultur-regi og i realiteten kun havde tid og 
ressourcer til at arbejde som halve eller kvarte kulturskabere. 
 
KulturSkabernes fremtidsudsigter 
Som jeg var inde på i starten, er KulturSkaberne tidligere blevet finansieret af eksterne 
puljemidler, og lige nu arbejder KulturSkabernes stifter, Pil Hodal, på at få tildelt nye puljemidler, 
så hun blive genansat i sin gamle stilling som kulturskaber på fuld- eller deltid i 2200Kultur.7 Der er 
i den grad brug for en fastansat, der har KulturSkaberne som sin primære arbejdsopgave, så der 
kan sikres en kontinuitet i projekterne og et velfungerende samarbejde imellem de forskellige 
kulturskaberafdelinger.  
                                                          
7
 Interview med stifteren af KulturSkaberne, Pil Hodal 
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     Behovet for et bindeled mellem de frivillige, kreative borgere og de kommunale 
kulturinstitutioner i København er rigtig godt set, men KulturSkaberne kan kun med nød og næppe 
holdes i gang på sit nuværende aktivitetsniveau, og det er kun i kraft af de praktikant- og 
løntilskudsstillinger, som der kan oprettes gennem 2200Kultur, hvilket ikke er holdbart i længden, 
hvis der skal skabes og finansieres længerevarende projekter. 
     Ideelt set burde Københavns Kultur- og Fritidsforvaltningen gå hele vejen og gøre 
KulturSkaberne til et direkte kommunalt tiltag, især i betragtning af, at alle større kommunale 
kulturinstitutioner bliver stillet de samme krav om effektiviseringer og borgerinddragelse. I et 
sådant scenarie kunne KulturSkaberne i fremtiden være finansieret direkte under forvaltningen, 
som med en investering på et par millioner kroner om året ville kunne ansætte en kulturskaber i 
alle støre bydele. 
     Den ansatte kulturskaber ville stadigvæk skulle indgå i personalet på den enkelte 
kulturinstitution, så hun eller han havde føling med de lokale muligheder, behov og proriteter. 
Men ved at være ansat direkte under forvaltningen, ville kulturskaberen kunne bevare sin loyalitet 
over for projekterne og de frivillige bag dem, fremfor den enkelte institution. Og hvis et projekt 
virkede, kunne det udvides til andre af byens kulturinstitutioner, og der kunne foregå en reel 
vidensdeling, der kunne skabe større og mere konstruktiv vækst i de borgerdrevne kulturtilbud, 
end der er med den nuværende konkurrencesituation mellem institutionerne.  
     I så fald ville fødekæden mellem de kreative, frivillige og kommunen se således ud: 
De kreative → projektet → den pågældende kulturinstitution → KulturSkaberne → Kultur- og 
Fritidsforvaltningen → Københavns Kommune 
På den måde ville fødekæden være mere gennemsigtig, end det er tilfælde nu, og man ville kunne 
undgå en del dissonans mellem de forskellige led. Leddet ”den pågældende kulturinstitution” ville 
i denne model ville samtidig kunne skiftes ud med en anden institution, udvides til flere 
institutioner eller i princippet helt undværes alt efter projektets størrelse og art. Det ville kunne 
være til fordel både for kulturinstitutionerne, de enkelte projekter, de frivillige borgere og 
brugerne. 
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Til trods af de problemstillingerne beskrevet ovenfor, har jeg været været glad for og lært meget i 
mit praktikforløb. Det er ikke mange steder, man får så meget ansvar og så forskelligartede 
arbejdsopgaver som hos KulturSkaberne i 2200Kultur. 
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